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Cholet – Place Travot
Sondage (1993)
Marie-France Leterreux
1 La  construction  du  parking  souterrain  de  la  place  Travot,  prévue  début 1994,  a
nécessité un diagnostic en octobre 1993. Celui-ci faisait suite à une étude documentaire
qui  avait  été  menée  par  Catherine  Thooris.  Huit  sondages  ont  été  réalisés  dans
l’emprise du projet ; ils ont démontré qu’à une profondeur minimale de 4 m, seuls des
remblais et des structures du XIXe s. risquaient d’être rencontrés lors des travaux et que
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